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A Túa Blesa 
              I 
 
De pronto, la Belleza: 
no otra, sino ella; 
no aquella  sino ésta 
así, en su resurgir, 
siempre breve e intensa, 
casi Ser, casi Nada, 
casi esencia vuelta 
de sí hacia sí misma, 
vacía transparencia 
de tiempo sin instante, 
de estatua sin materia. 
A veces sólo un punto 
y otras, circunferencia 
en  la que el yo se anula 
cada vez que la pienso, 
cada vez que me inventa. 
        
        II 
 
Sagrada forma eterna 
en la que todo vive 
y todo  se recrea, 
en la que todo vuelve 
a su nada perfecta 
y círculos de sombra 
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iluminan la idea, 
la esculpen, la forjan, 
la tallan, la moldean 
cada vez que resurge 
y en el aire destella 
y es su brillo palabra 
y es sonido su seda. 
 
        III 
 
No es música ni letra. 
Ni sensación ni idea. 
Ni pensamiento o forma. 
Ni palabra siquiera. 
Es algo que no es: es 
algo que en mí suena 
tan fuera como dentro, 
tan dentro como fuera. 
Es algo que produce 
una rara cadencia. 
Un eco dibujado. 
Un trazo en una piedra. 
Un sonido que vuelve 
al rumor que lo crea. 
Un habla que no es habla, 
un vacío que llena.  
Un silencio sonoro 
en una nada inmensa. 
Un yo que no soy yo 
mecido en olas lentas. 
